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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el nivel de la 
Motricidad Fina de infantes de 4 años de la Institución de Educación Inicial 
“Milagros de Dios” San Martín de Porres-2015, tipo descriptiva simple, diseño 
no experimental-transeccional; se trabajó con una población-muestra de 52 
infantes, el instrumento empleado fue una lista de cotejo, obteniendo como 
resultado que la motricidad fina en los niños de 4 años de Institución de 
Educación Inicial “Milagros de Dios” (I.E.I) en un 46,2%; se encuentra en el 
nivel de inicio. Según la tabla de KR20, la investigación es de excelente 
confiabilidad por tener un resultado de 0.8465. 
 




















The aim of this research is to determine the level of fine motor skills of four yers 
old infants of initial education institution "Milagros de Dios” San Martín de 
Porres-2015, with simple descriptive, non-experimental trans-sectional design; 
we worked with a population of 52 infants, the instrument used was a checklist, 
resulting in the fine motor skills in 4-years old children of the Institution of Early 
Education "Milagros de Dios" (IEI) is 46,2%; It means a starting level. According 



















El desarrollo de la coordinación motora fina, es un asunto central en la educación 
pre escolar, ya que de ello depende la construcción de las bases del aprendizaje 
futuro, de allí, que se busque un óptimo desempeño en el logro de las 
capacidades correspondientes a este aspecto, acorde a la edad y el grado de 
escolaridad. 
 
Así tenemos, por ejemplo, que para la coordinación viso-manual, deben 
desarrollarse diversas actividades relacionadas al uso de la visión y de la mano, 
dentro de ellas se puede mencionar, los trabajos con la pintura, la punción, el 
trabajo con plastilina. Es decir, que para desarrollar la coordinación que requiere 
la motricidad fina, es necesario poner en actividad la destreza manual con la 
capacidad visual; la coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano, 
mientras su cerebro le guiará por medio del sentido de la vista, para el logro de la 
destreza manual el niño debe lograr dominar la mano, la muñeca, el antebrazo y 
el brazo, pero esta actividad no aparece sola, es necesario un entrenamiento 
previo, el mismo que hay que trabajarlo al aire libre, en espacios amplios, 
empleando la mayoría de las veces el suelo o una pizarra (Mesonero, 1995, p 
168). 
 
Para la motricidad facial, que persigue que el niño aprenda a dominar los 
músculos de la cara es fundamental que el niño pueda expresar sus emociones y 
sus sentimientos. La motricidad facial busca el dominio voluntario de los músculos 
de la cara y la identificación como medio de expresión para comunicar su estado 
de ánimo a las personas que le rodean, por lo que es necesario tener en cuenta 
que poco a poco, el niño aprende que una amplia sonrisa expresa felicidad y que 
unos ojos bien abiertos manifiestan sorpresa, cuando el niño puede dominar los 
músculos de la cara para que respondan a su voluntad, se amplían sus 
posibilidades de comunicación y esto le permite acentuar unos movimientos que 
influirán en la manera de relacionarse y en la toma actitudes respecto al mundo 






En el caso de la motricidad gestual, es necesario que la mayoría de las tareas 
además del  dominio global de la  mano  también, hayan desarrollado 
también  un  dominio de cada una  de las partes: es decir de cada uno de los 
dedos, el  conjunto  de todos ellos. Para el desarrollo de este tipo de coordinación, 
se desarrollan diversas actividades; sin embargo, la mayoría de literatura 
especializada señala que se alcanza de una manera segura hasta hacia los 10 
años. Sin embargo, en el nivel preescolar una mano ayudará a la otra para 
trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años 
podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una 
parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un 
poco más de precisión (Mesonero, 1995, p 177).   
. 
La motricidad fonética, es también un aspecto dentro de la motricidad fina, que es 
igualmente importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen 
dominio de la misma. El niño a lo largo de su desarrollo de modo progresivo, poco 
a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una respuesta, 
especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir 
cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. Así, al 
final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 
irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar todo el proceso de 
consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño 
puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 
consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El resto del proceso 
de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el transcurso de la 
escolarización y la maduración del niño (Mesonero, 1995, p 173). 
 
A partir de lo expresado, queda claro, que el presente trabajo está referido al 
estudio del desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 años, habiéndose 
tomado como muestra una institución educativa del nivel inicial, en ellos se 








Arévalo (2012) La estimulación oportuna influye en el desarrollo de la 
coordinación viso-manual, en las niñas y los niños de primer año de educación 
básica del centro educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la ciudad 
de Quito desde los meses de noviembre del 2010 a febrero del 2011. Tesis, 
Universidad Central del Ecuador, Ecuador, cuyo objetivo fue evaluar de qué 
manera la estimulación influye en la coordinación viso-manual, investigación 
descriptiva, transversal. Se utilizó la encuesta, observación directa y listas de 
cotejo para la recolección de datos. Se trabajó con 60 niños y niñas del centro 
educativo mencionado. Los resultados muestran que el 55% de los niños no 
coordinan movimientos finos en actividades manuales. Tras otra serie de datos se 
concluye que la estimulación que brindan los docentes no es muy constante y se 
precisa de estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo de la 
psicomotricidad viso-manual. 
 
Miranda (2011) La aplicación de las técnicas del brain gym en la motricidad 
gruesa y fina y su incidencia en el aprendizaje significativo en los niños de 4 a 6 
años de la unidad educativa Atenas. Quito. Tesis de maestría, Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo de la investigación fue determinar la 
influencia de las técnicas del Brain Gym en la Motricidad gruesa y fina en el 
aprendizaje en niños de 4 a 6 años. Investigación correlacional, longitudinal De un 
universo de 100 estudiantes y 10 profesoras, se evaluaron el manejo de 
estrategias metodológicas (docentes), desarrollo de la motricidad gruesa y 
desarrollo de la motricidad fina antes y después de la aplicación del Brain gym 
(estudiantes). La recolección de información se aplicó a través de la encuesta, 
entrevista, test de batería y observación. En los resultados para el nivel de 
motricidad fina indican que 60,5% de los estudiantes está en un nivel poco 
satisfactorio previamente a la aplicación del programa. Esta realidad mejora tras 
ejecutar el programa de Brain Gym. Finalmente, la autora concluye, que el 
sistema educativo presenta dificultades para alcanzar un verdadero conocimiento 
por la falta de estrategias de acción adecuadas y que el Brain gym puede ser 
aplicado como parte de la solución. 
 





and development of language in children. Artículo científico. University of Iaçi, 
Romania. El objetivo de esta investigación fue la identificación de algunos 
aspectos característicos de la conexión entre psicomotricidad y desordenes del 
habla en niños, investigación cuasi experiemental, transversal, descriptivo Se 
utilizó como instrumento para recolección de datos los exámenes psicológicos: 
prueba de Bender-Lauretta, escala de desarrollo motor de Oseretzki y las 
matrices progresivas coloridas de Raven. Un total de 120 estudiantes entre 5-6 
años fueron divididos en dos grupos de 60 para cada desorden del habla (dislalia 
y disgrafía) de los cuales, en cada grupo, 30 presentaban el desorden y 30 no 
(grupo control). Los resultados muestran que existe una correlación positiva (r = 
0,609) entre el desarrollo del nivel visual motor y el coeficiente de inteligencia en 
niños sin desordenes del habla mientras en los infantes con desordenes la 
correlación es menor (r = 0,446). Los autores concluyen que existe una 
interdependencia entre la existencia de desórdenes del habla y el desarrollo 
psicomotor, especialmente para los desórdenes que afectan los aparatos de 
lenguaje verbal-motor y el desarrollo somático-psicológico y kinestésico en todas 
sus formas. 
 
Ávila y Tamayo (2014) Talleres de psicomotricidad colaborativos para la mejora 
de la motricidad fina en niños de 5 años. Artículo científico, Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote, Perú. El presente trabajo tuvo como objetivo 
determinar si la aplicación de talleres de psicomotricidad bajo el enfoque 
colaborativo mejora la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la I.E.P. 
“ULADECH” del distrito de Chimbote, investigación cuasi experimental, 
longitudinal, con pre-test y pos-test. Se trabajó con una población muestra de 20 
alumnos utilizándose la observación y listas de cotejo como instrumentos para la 
recolección de datos. Los resultados muestran que, en principio, los niveles de 
psicomotricidad fina son bajos, siendo que solo el 15% obtiene el logro previsto. 
Esta realidad cambia después de la aplicación de los talleres, pudiendo aumentar 
hasta un 70% de logro previsto. Finalmente, se concluye que las estrategias 
utilizadas en el plan curricular no son las adecuadas, asimismo cabe destacar que 
los docentes no están bien capacitados para desarrollar nuevas estrategias para 






Gutiérrez y Tamayo (2014) Técnicas grafico plásticas basadas en el enfoque 
significativo para desarrollar la motricidad fina en niños de cinco años. Artículo 
científico, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú. El propósito de 
esta investigación fue determinar si las técnicas gráfico-plásticas basadas en el 
enfoque significativo, mejora el desarrollo de la motricidad fina; pesquisa pre-
experimental, longitudinal. En la I.E. Nº 303 “Edén Maravilloso” de la ciudad de 
Chimbote, se evaluaron 24 niños y niñas sometidos a un programa de técnicas 
gráfico-plásticas. El instrumento y técnica empleados fueron la observación y lista 
de cotejo, respectivamente. Los resultados indican que antes de la prueba el 
79,16% de los alumnos presentan un desarrollo bajo de la psicomotricidad fina. 
Luego de las pruebas gráfico-plásticas se ve una mejora significativa 
consiguiendo un logro esperado de desarrollo en el 87,5% de los estudiantes. La 
mayoría de estudiantes de 5 años tienen un bajo logro en el nivel de 
psicomotricidad fina, pero que puede ser mejorado con las herramientas 
adecuadas, como las técnicas gráfico-plásticas. 
Teorías relacionadas al tema 
 
Dentro de las teorías relacionadas al tema destacan:  
 
Según Comellas y Perpinya (2003) sobre la psicomotricidad: 
“Hace referencia al campo de conocimiento que pretende estudiar los elementos 
que intervienen en cualquier viviencia y movimiento, desde los procesos 
perceptivomotres hasta la representación simbólica, pasando por la organización 
corporal y la integración sucesiva de las coordenadas espaciotemporales de la 
actividad” (Comellas y Perpinya 2003, p 9). 
  
Según Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad es un conjunto de 
fenómenos relacionados con los movimientos de los individuos. 
 
“La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 
movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 





movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 
esquelético)” (Ponce y Burbano, 2001). 
 
En la presente investigación se trabajará con Mesonero, así tenemos: 
 
Variable: motricidad fina 
Según Mesonero (1995)  
 
“Son todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y 
un elevado nivel de coordinación. Implica un nivel elevado de maduración 
neuromotriz y un aprendizaje largo para su adquisición plena y así realizar 
una serie de tareas con resultados adecuados. Para conseguir la 
motricidad fina se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 
que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple, y continuar a lo 
largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que 
se exigirán diferentes objetivos según las edades” (Mesonero 1995, p. 
167) 
 
Debe mencionarse que hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la 
motricidad fina: 
a.- Es posterior a la coordinación motriz general 
b.- Se da independiente y, por lo tanto, a la vez 
c.- El niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio.  
 
Dimensiones de la motricidad fina según Mesonero (1995) 
 
Según Mesonero (1995) La motricidad fina se clasifica en: 
 
a.- Coordinación Viso-Manual: Capacidad de las manos en realizar ejercicios 
guiados por los estímulos visuales.  
Los elementos más afectados, que intervienen directamente son: 
 La mano 





 El antebrazo 
 El brazo. 
 
La coordinación Viso-manual es la unión del campo visual y la motricidad de la 
mano. En el periodo infantil el objetivo general es desarrollar y enriquecer las 
posibilidades del niño, aumentando la libertad y soltura de movimientos y su 
disponibilidad en la manipulación de objetos. Este tipo de coordinación es 
esencial para el niño, porque además mejora su precisión, rapidez y seguridad en 
sus movimientos; a la vez favorece el crecimiento del niño, logrando 
independencia en sus movimientos y al lograr esto el niño siente alegría y 
curiosidad por seguir realizando y perfeccionando estas actividades. Es muy 
importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 
ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 
papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente 
en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la punta de los 
dedos o el lápiz invertido. 
 
Dentro de las actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual 
destacan: 
 
 Rasgar.- actividad que consiste en trozar papel, ejerciendo presión y equilibrio 
de movimientos de los dedos. 
 Trazar.- actividad muy básica, donde intervienen todos aquellos gestos que el 
niño tendrá que realizar primero con los dedos, luego haciendo trazos cortos y 
largos siguiendo una dirección. 
 Punzar.- actividad que implica precisión, perforar papel, cartulina, con un 
objeto puntiagudo. 
 Recortar.- cortar lo que sobra de algo, cortar con arte el papel en varias 
figuras, disminuir o hacer más pequeño algo material. 
 Enhebrar.- actividad que pretende la coordinación del gesto con un material, 
pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, 
etc. 





coordinación de ambas manos y el apoyo visual para hacer una figura 
determinada. 
 Dibujar.- delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un 
cuerpo, describir con propiedad una pasión del ánimo o algo inanimado. 
 Colorear.- son ejercicios donde se colorea una superficie que tiene límites, el 
cual deberá respetar sin dejar espacios en blanco. 
 Laberintos.- son actividades que implica una visión del espacio que ha de 
recorrer seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que no 
llevan a ninguna parte. 
 Copiar formas.- actividad donde el niño es capaz de reproducir figuras. 
 Embolillar.- arrugar papel y formar una bolita pequeña, ejerciendo presión con 
los dedos índice y pulgar. 
 Destapar y tapar.- la acción de abrir y cerrar una botella o cualquier otro 
objeto que tenga tapa. (Mesonero, 1995; p 171) 
 
b.- Motricidad facial: Es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 
adquisiciones: El del dominio muscular del rostro e la posibilidad de comunicación 
y relación con la gente del entorno, a través del cuerpo y especialmente de los 
gestos voluntarios e involuntarios de la cara.  Se debe facilitar al niño que durante 
su infancia domine esta parte del cuerpo, para que disponga de ella en la 
comunicación. Lograr el dominio de los músculos de la cara y que estos 
respondan a la voluntad, permiten acentuar unos movimientos que llevarán a 
exteriorizar sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir 
actitudes respecto al mundo que lo rodea. 
 Entre las actividades tenemos: gestos de la cara, movimientos de cejas, 
mejillas, labios, ojo, lengua, etc. (Mesonero, 1995; p. 172) 
 
c.- Motricidad gestual (Se realiza a través de las manos: también se conoce en 
la literatura especializada con el nombre de diadococinesias). 
 
La motricidad gestual está referida al dominio global de la mano para la mayoría 
de las tareas; para esto, se necesita un dominio de todas las partes: cada uno de 





alcanzar estos niveles de dominio; pero se debe tener en cuenta que el dominio 
total se consigue a los 10 años de edad. En la etapa preescolar, los niños 
aprenden que una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando se necesite 
algo de precisión; hacia los tres años, podrán empezar a intentarlo y serán 
conscientes que necesitan solamente una parte de la mano; alrededor de los 5 
años, podrán intentar más acciones y un poco más de precisión. Se propone el 
desarrollo de diversas actividades dentro de las que destacan las dramatizaciones 
con marionetas, títeres, juegos de dedos (teclear) de manos (saludo, abrir, cerrar). 
(Mesonero, 1995; p. 177-178) 
 
d.- Motricidad fonética: Representa otro aspecto dentro de la motricidad 
destinada a estimular el dominio de la fonética. 
  
El niño en los primeros meses de vida descubre las posibilidades de emitir 
sonidos. Sin embargo, no tiene la madurez necesaria que le permita una emisión 
sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 
En este momento ya ha iniciado el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 
emisión correcta de palabras. Se iniciará imitando sonidos de su entorno, luego 
poco a poco ira pronunciando sílabas, palabras y frases simples, posibilitando 
sistematizar su lenguaje y así perfeccionar la emisión de sonidos. (Mesonero, 
1995; p. 173) 
 
Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, 
cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y 
por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 
El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el 
transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 
 
Así mismo, es necesario precisar que en Rutas del Aprendizaje (2013, p.35), se 
precisa que el ser humano descubra su cuerpo y el espacio en que se mueve, 
mediante el movimiento. Durante los primeros 6 años de vida, se crean en el 
cerebro del niño millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten 





movimiento de su cuerpo; ya sea arrastrándose, saltando, trepando, manipulando 
objetos, etc. y si estos movimientos son reprimidos con la quietud, silencio y la 
inmovilidad, estaremos negando al niño la naturaleza humana.  
 
Esto significa que no podrá descubrirse a sí mismo, ya que, al privarlos del 
movimiento, de las sensaciones, de la investigación activa de la realidad 
estaremos bloqueando su necesidad de aprender mediante la experiencia, la 
interacción lúdica con otros niños y adultos.  
 
También invoca a los docentes del nivel inicial a tomar en cuenta la hora del juego 
libre en los sectores; que es un momento pedagógico que se realiza todos los 
días como una actividad permanente y dura 60 minutos.  
 
La presente investigación se justifica porque el desarrollo de la motricidad fina 
constituye uno de los pilares sobre los que se sustenta la educación pre-escolar 
con la finalidad de preparar al niño para que al final de la educación inicial esté 
aprestado y pueda iniciarse en el aprendizaje sistemático de la lecto-escritura; y 
además, porque es un problema priorizado en la institución educativa donde se 
desarrolla el presente estudio; su relevancia, queda demostrada por la cantidad 
de estudiantes con niveles de motricidad fina poco desarrollada de acuerdo a su 
edad cronológica; siendo que, muchas veces solo el 15% de infantes alcanza un 
desarrollo esperado; es pertinente, porque dentro del desarrollo integral del 
infante, la psicomotricidad fina permite el desarrollo social y afectivo del 
estudiante y su entorno, y la falta de su estimulo, puede traer futuros problemas 
motores y psicológicos. 
 
A partir de lo señalado, se plantea la realidad problemática, considerando que la 
motricidad tiene como objetivo desarrollar el movimiento corporal, potenciar las 
expresiones cognitivas y creativas del ser humano y debe ser estimulada desde la 
primera infancia, para lograr un adecuado desenvolvimiento en las actividades 
que realicen los niños. 
 





motricidad fina es poco estimulada, ya que las maestras están más pendientes en 
cumplir con su programación anual lo que limita su tiempo durante las aulas.  
Así mismo, en otros, como en Venezuela, los colegios del Estado no trabajan la 
hora de psicomotricidad, ya que se da prioridad al desarrollo del aspecto cognitivo 
dejando de lado el desarrollo de habilidades motoras y esta realidad solo 
perjudica a los niños, ya que ellos aprenden primero desarrollando la motricidad 
gruesa y gradualmente van perfeccionando sus movimientos finos, así lo afirma 
en su investigación Oramas (2000, p.1) 
 
En nuestro país, conscientes de la dificultades en el desarrollo de la motricidad 
fina, el Estado, como respuesta está poniendo interés por atender a la Infancia, se 
está tomando en cuenta el mejoramiento e implementación de actividades y 
ejercicios desde la primera infancia, se ha creado programas como Cuna Mas 
para cuidar y estimular a los más bebés, se creó Rutas del Aprendizaje para que 
los maestros puedan orientar mejor su labor pedagógica en beneficio de los niños, 
pero aun así existen muchas deficiencias en cuanto al desarrollo de la motricidad 
fina en las aulas de educación inicial, en muchos departamentos de nuestro país 
los materiales educativos no llegan a tiempo o simplemente no llegan y las 
maestras no tienen con qué trabajar y lo hacen rústicamente. Aquí en Lima, 
muchas veces en los momentos pedagógicos no se emplean técnicas grafico 
plásticos, por falta de tiempo y compromiso de la maestra en lograr aprendizajes 
significativos que ayudaran al niño en su desarrollo integral que es lo que 
persigue el Estado, mediante el Ministerio de Educación. Esta tarea es compleja, 
pero de suma importancia, ya que van sentando las bases para lograr el auge de 
la educación en nuestro país. 
 
En la I.E.I. “Milagros de Dios - San Martín de Porres, se observa el desarrollo de 
estas actividades motrices finas, pero por falta de tiempo no son desarrolladas 
adecuadamente, lo que ha dado motivo a que en el diagnóstico pedagógico se 
considera como una dificultad, habiéndose incluido dentro de la programación 











¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina en infantes de 4 años 




Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la coordinación viso - manual en infantes 
de 4 años de la I.E.I. Milagros de Dios San Martín de Porres -2015? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad facial en infantes de 4 años 
de I.E.I. Milagros de Dios San Martín de Porres -2015? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad gestual en infantes de 4 
años de la I.E.I. Milagros de Dios San Martín de Porres -2015? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fonética en infantes de 4 






Determinar el nivel desarrollo de la motricidad fina en infantes de 4 años de 







Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de desarrollo de la coordinación viso-manual en infantes 
de 4 años de la I.E.I. “Milagros de Dios San Martín de Porres - 2015. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de desarrollo de la motricidad facial en infantes de 4 
años de la I.E.I. “Milagros de Dios San Martín de Porres - 2015. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de desarrollo de la motricidad gestual en infantes de 4 
años de la I.E.I. “Milagros de Dios” San Martín de Porres – 2015. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de desarrollo de la motricidad fonética en infantes de 4 




No corresponde, por tratarse de una sola variable y una sola población. En 









2.1. Diseño de investigación 
 
Nivel de investigación. 
La presente investigación es descriptiva, según Carrasco (2005, p. 41) 
 
Tipo de investigación. 
La presente investigación es aplicada, según Carrasco (2005, p. 43) 
 
Diseño de la investigación 
La presente investigación es no experimental – transversal, según 
Carrasco (2005, p. 72) señala que existen dos tipos de diseño, 
experimental y no experimental: 
En la presente investigación se utiliza el diseño no experimental, tipo 
descriptiva simple, de corte Transversal. “Este diseño se utiliza para 
realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en 
un momento determinado del tiempo”. (Carrasco, 2005, p.72) 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable única: Motricidad fina 
 
Definición Conceptual:  
 
Según Mesonero (1995) “Motricidad fina, son actividades de movimientos 
finos que necesitan de una precisión, un elevado nivel de coordinación y 
maduración neuromotriz”.  (p. 167). 
 
Dimensiones de la Variable:  
 
Dimensión 1 
  Coordinación viso-manual.- Son movimientos finos coordinados de las 







Motricidad facial.- Es la capacidad de realizar movimientos con los 
músculos de la cara, esto le posibilita al niño relacionarse con el mundo, 
expresar sentimientos y emociones y comunicarse a través de los gestos. 
(Mesonero, 1995, p. 172) 
 
Dimensión 3     
Motricidad gestual.- Es el dominio global de la mano, como de cada una de 
sus partes: los dedos, el conjunto de todos ellos; esto permite una 




Motricidad fonética.- Es la capacidad de emitir sonidos que poco a poco ira 
perfeccionando, posibilitando así sistematizar su lenguaje mediante 








Tabla 1. Operacionalización de la variable. 



























-Realiza laberintos  
- Copia formas  




Traza líneas rectas y curvas 
Colorea un dibujo respetando las bordes 
Punza el contorno de un dibujo 
Enhebra cuentas en un pasador 
Recorta figuras grandes por los bordes 
Moldea bolitas de plastilina con las manos 
Se dibuja como niño o niña 
Destapa y tapa una botella 
Arma un rompecabezas de 10 piezas 
Embolilla papel crepe con los dedos índice y pulgar 
Abotona su mandil 
Encuentra el final del laberinto en una hoja gráfica 





Motricidad facial -Hace gestos 
-Guiña 
-Mueve la lengua 
-Frunce y levanta las 
cejas 
-Infla la mejilla 
-Cierra y abre los ojos 
Hace gestos con su cara de feliz, triste, enojado, asombro.  
Guiña un ojo, luego el otro 
Saca la lengua y lo mueve de arriba abajo, derecha e 
izquierda. 
Frunce y levanta las cejas. 
Infla una mejilla, luego la otra. 
Cierra y abre los ojos. 
Motricidad gestual -Utiliza títeres 
-Mueve las manos 
-Teclea 
-Presiona 
Realiza el saludo con un títere.  
Abre y cierra las manos. 
Teclea la mesa con los dedos uno a uno. 
Presiona la yema del dedo pulgar con los demás dedos de 
la mano. 
Motricidad fonética -Realiza sonidos  
-Pronuncia  
-Entona 
Realiza sonidos onomatopéyicos  
Realiza un silbido 
Pronuncia la vocal con que empieza una figura. 
Entona una canción 





2.3. Población y muestra 
 
Según Carrasco (2005), una vez definida la unidad de análisis, se procede 
a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 
generalizar los resultados. Así una población es el conjunto de todos los 
casos en una serie de especificaciones.  
 
En este estudio se trabajó con población-muestra de 52 estudiantes, la 
misma que está conformada por todos los infantes de 4 años del turno 
mañana de la I.E.I. “Milagros de Dios” 
 
El tipo de muestreo es no probabilístico, censal. 
 
 
Tabla 2. Distribución de estudiantes según aula. 
 SEXO 
HOMBRE MUJER 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
SECCION 
ROSADA 12 85,7% 13 60,5% 
CELESTE 12 14,3% 15 39,5% 
Total 14 100,0% 38 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica de recolección de datos fue la observación y está en función al 
problema planteado, a la variable, a las dimensiones y a los indicadores 
propuestos, porque lo que se quiere es medir la variable. 
 
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la lista de cotejo 







Sánchez y Reyes (2006, p.15) “Es la propiedad que hace referencia a que 
todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que 
demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, 
rendimiento o aspecto que asegura medir”.  
 
En este caso la validez se hizo a través de juicio de 3 expertos. 
 
 
Tabla 3. Relación de expertos que validaron el instrumento. 
 Expertos validadores 
Magister Salas, Ana    Aplicable 
Doctora Morales, Juana    Aplicable 
Magister Bautista, Elva    Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad 
Sánchez y Reyes (2006, p.154) indica que confiabilidad: “Es el grado de 
consistencia de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en 
una serie de mediciones tomadas con el mismo test. Es la estabilidad o 
constancia de los puntajes logrados en un test”. 
 
Para el presente trabajo, luego de aplicar el piloto, se utilizó el alfa de 
Cronbach a través del paquete estadístico SPSS 20,0 para Windows, 
obteniéndose una confiabilidad de 0.8465 esto quiere decir que la prueba 
que se aplicó es de excelente confiabilidad. 











2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Los datos fueron procesados en el programa SPSS 22.0, a través de la 
































Tabla 4.  
Distribución de resultados de la motricidad fina en infantes de 4 años de la 
institución educativa Milagros de Dios 2015. 
 
psicomotricidad fina (agrupado) 





LOGRO PREVISTO 15 28,8 28,8 28,8 
EN PROCESO 13 25,0 25,0 53,8 
EN INICIO 24 46,2 46,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1.  
Distribución de resultados de la motricidad fina en infantes de 4 años de la 





Tabla 5.  
Distribución de resultados de la coordinación viso-manual en infantes de 4 años 
de la institución educativa Milagros de Dios 2015 
 
coordinación viso-manual (agrupado) 





en proceso 23 44,2 44,2 44,2 
logro esperado 29 55,8 55,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2.   
Distribución de resultados de la coordinación viso-manual en infantes de 4 años 







Tabla 6.  
Distribución de resultados de la Motricidad facial en infantes de 4 años de la 
institución educativa Milagros de Dios 2015. 
 
 Motricidad facial (agrupado) 





LOGRO PREVISTO 7 13,5 13,5 13,5 
EN PROCESO 21 40,4 40,4 53,8 
EN INICIO 24 46,2 46,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3.  
Distribución de resultados de la Motricidad facial en infantes de 4 años de la 







Tabla 7.  
Distribución de resultados de la motricidad gestual en infantes de 4 años de la 
institución educativa Milagros de Dios 2015. 
 
motricidad gestual (agrupado) 





EN PROCESO 22 42,3 42,3 42,3 
LOGRO PREVISTO 4 7,7 7,7 50,0 
EN INICIO 26 50,0 50,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4.  
Distribución de resultados de la motricidad gestual en infantes de 4 años de la 







Tabla 8.  
Distribución de resultados de la motricidad fonética en infantes de 4 años de la 
institución educativa Milagros de Dios 2015. 
 
motricidad fonética (agrupado) 





EN PROCESO 18 34,6 34,6 34,6 
LOGRO PREVISTO 8 15,4 15,4 50,0 
EN INICIO 26 50,0 50,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5.  
Distribución de resultados de la motricidad fonética en infantes de 4 años de la 







4.  DISCUSIÓN 
 
En la presente investigación se ha encontrado que el 46,2 % de los infantes, en 
desarrollo de la motricidad fina, se encuentran en el nivel de “en inicio”, mientras 
que el 25%, se ubica en el nivel de “en proceso”: estos resultados son diferentes a 
los encontrados por Miranda (2011), en su investigación sobre La aplicación de 
las técnicas del Brain gym en la motricidad gruesa y fina y su incidencia en el 
aprendizaje significativo en los niños de 4 a 6 años de la unidad educativa Atenas. 
Quito. Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Quien 
concluye que el 60,5% de los estudiantes está en un nivel poco satisfactorio de 
motricidad fina, siendo la cifra del presente estudio que el 46,2% se encuentra en 
el nivel de inicio al que Miranda denomina poco satisfactorio; lo cual refleja que el 
desarrollo de la psicomotricidad fina, en la muestra en estudio, alcanza un mayor 
nivel de logros para su equivalente; así mismo, nuestros resultados son diferentes 
a los encontrados por Ávila y Tamayo (2014) en Talleres de psicomotricidad 
colaborativos para la mejora de la motricidad fina en niños de 5 años. Artículo 
científico, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú.  Quienes llegaron 
a resultados que muestran que, los niveles de psicomotricidad fina son bajos, 
siendo que solo el 15% obtiene el logro previsto. En el presente estudio, es el 
28% el que se encuentra en el nivel de “logro previsto”, es decir, los logros casi 
duplican a los encontrados por Ávila y Tamayo (2014).  
En los resultados de los estudios mencionados, se comprueba que la motricidad 
fina hace referencia a todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación, implica un nivel elevado de 
maduración neuromotriz y un aprendizaje largo para su adquisición plena y así 
realizar una serie de tareas con resultados adecuados. Para conseguir la 
motricidad fina se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el 
niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años 
con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 








En la presente investigación se ha encontrado que el 55,8% de los infantes, en 
desarrollo de la coordinación viso-manual, se encuentran en el nivel de logro 
previsto, mientras que el 44,2%, se ubica en el nivel de “en proceso”, estos 
resultados son diferentes a los encontrados por Gutiérrez y Tamayo (2014) en su 
investigación sobre Técnicas gráfico plásticas basadas en el enfoque significativo 
para desarrollar la motricidad fina en niños de cinco años. Artículo científico. 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú. Quien concluye que el 
4,17% de los estudiantes está en un nivel de logro esperado en las técnicas 
gráfico-plásticas, así también nuestros resultados son comparados con los de 
Arévalo (2012) en La estimulación oportuna influye en el desarrollo de la 
coordinación viso-manual, en las niñas y los niños de primer año de educación 
básica del centro educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la ciudad 
de Quito desde los meses de noviembre del 2010 a febrero del 2011. Tesis, 
Universidad Central del Ecuador. Quien muestra que 55% de los niños no 
coordinan movimientos finos en actividades manuales, lo cual es diferente con 
nuestros resultados, donde no tenemos ningún caso con el desarrollo viso-manual 
en inicio. 
En los resultados de los estudios mencionados, se corrobora un buen nivel de 
desarrollo en la coordinación Viso-manual; es decir, en la unión del campo visual 
y la motricidad de la mano. En el periodo infantil el objetivo general es desarrollar 
y enriquecer las posibilidades del niño, aumentando la libertad y soltura de 
movimientos y su disponibilidad en la manipulación de objetos. Este tipo de 
coordinación es esencial para el niño, porque además mejora su precisión, 
rapidez y seguridad en sus movimientos; a la vez favorece el crecimiento del niño, 
logrando independencia en sus movimientos, y al lograr esto, el niño siente 
alegría y curiosidad por seguir realizando y perfeccionando estas actividades; 
conforme lo precisa Mesonero (1995). 
 
En la presente investigación se ha encontrado que el 13,5% de los infantes, con 
respecto al desarrollo de la motricidad facial, están en etapa de “logro previsto”, 
mientras que el 46,2% está en nivel de “en inicio” a diferencia de Arévalo (2012) y 
su trabajo La estimulación oportuna influye en el desarrollo de la coordinación 





centro educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la ciudad de Quito 
desde los meses de noviembre del 2010 a febrero del 2011. Tesis, Universidad 
Central del Ecuador, donde concluye que el 70% de los infantes expresa 
adecuadamente sus sentimientos e imita correctamente al guía, estas 
características están asociadas a los gestos faciales. 
En los resultados de los estudios mencionados, se comprueba que la motricidad 
facial está relacionada al dominio muscular del rostro, la posibilidad de 
comunicación y relación con la gente del entorno a través del cuerpo y 
especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara.  Se debe 
facilitar al niño que durante su infancia domine esta parte del cuerpo para que 
disponga de ella en la comunicación. Lograr el dominio de los músculos de la cara 
y que estos respondan a la voluntad, permite acentuar los movimientos que 
llevarán a exteriorizar sentimientos, emociones y la manera de relacionarnos, es 
decir actitudes respecto al mundo que lo rodea, conforme lo precisa Mesonero. 
 
En el presente estudio se ha encontrado que el 50% de los infantes, en desarrollo 
de la motricidad gestual, se encuentran “en inicio”; mientras que solo el 7,7% tiene 
un nivel de “logro previsto”, estos resultados son similares a los de Arévalo (2012) 
y su trabajo La estimulación oportuna influye en el desarrollo de la coordinación 
viso-manual, en las niñas y los niños de primer año de educación básica del 
centro educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el Kartodromo de la ciudad de Quito 
desde los meses de noviembre del 2010 a febrero del 2011. Tesis, Universidad 
Central del Ecuador; donde concluye que el 67% de los estudiantes no consigue 
dominar completamente los movimientos dactilares. 
En los resultados de los estudios mencionados, se comprueba que la motricidad 
gestual está referida al dominio global de la mano, para la mayoría de las tareas 
además se necesita un dominio de cada una de las partes: cada uno de los 
dedos, el conjunto de todos ellos. Se pueden proponer muchos trabajos para 
alcanzar estos niveles de dominio, pero tiene que considerarse que no lo podrán 
tener de una manera segura hasta los 10 años. Dentro del preescolar una mano 
ayudará a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia 
los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan 





acciones y un poco más de precisión. Se propone el desarrollo de diversas 
actividades dentro de las que destacan las dramatizaciones con marionetas, 
títeres, juegos de dedos (teclear) de manos (saludo, abrir, cerrar), conforme lo 
precisa Mesonero (1995). 
 
En el presente estudio se ha encontrado que el 50% de los infantes, en desarrollo 
de la motricidad fonética, se encuentran en inicio; mientras que solo el 15,4% 
tiene un nivel de logro previsto; estos resultados son parecidos a los encontrados 
por Arévalo (2012) en su trabajo sobre La estimulación oportuna influye en el 
desarrollo de la coordinación viso-manual, en las niñas y los niños de primer año 
de educación básica del centro educativo “Mi Escuelita”, en el barrio el 
Kartodromo de la ciudad de Quito desde los meses de noviembre del 2010 a 
febrero del 2011. Tesis, Universidad Central del Ecuador; donde muestra que un 
52% de los infantes tienen problemas para comunicar sus ideas, lo que corrobora 
nuestros resultados obtenidos. 
En los resultados de los estudios mencionados, se comprueba que la motricidad 
fonética es la capacidad de emitir sonidos que poco a poco irán perfeccionando, 
posibilitando así sistematizar su lenguaje mediante sílabas, palabras y frases 











Primera: En la presente investigación se concluye que la dimensión coordinación 
viso-manual es la más desarrollada con un 55,8% en el nivel de logro previsto, 
mientras que el 44,2%, se ubica en el nivel en proceso, notando que para esta 
dimensión no existe ningún infante en etapa inicial. 
Segunda: En la presente investigación se concluye que la dimensión de 
motricidad facial presenta niveles bajos de desarrollo, con un 13,5% de los 
infantes en el nivel de logro previsto, en cuanto el 46,2% está en inicio. Esto 
quiere decir que los niños tienen problemas para dominar los músculos faciales y 
expresar o imitar expresiones y sentimientos. 
Tercera: En la presente investigación se concluye que la dimensión motricidad 
gestual es baja, con un 50% de infantes en el nivel de inicio y apenas un 7,7% en 
nivel de logro previsto, esto la hace la dimensión menos desarrollada. 
Cuarta: En la presente investigación se concluye que la dimensión motricidad 
fonética es baja, con 50% de estudiantes en inicio; mientras que 15,4% tiene un 
nivel de logro previsto, situándola en un nivel promedio bajo. Indicando, además, 
los problemas de expresión verbal de los infantes. 
Quinta: En la presente investigación se concluye que la motricidad fina presenta 
niveles moderados-bajos; con un 46,2 % en el nivel de inicio, mientras que el 
25%, se ubica en el nivel de proceso. Haciendo necesario un cambio en el 
















Para mejorar el nivel actual de psicomotricidad fina (28,8%) en niños y niñas de 4 
años de edad de la I.E.I. “Milagros de Dios” de San Martín de Porres, se sugiere 
aplicar, en primera instancia, programas para estimular el desarrollo de las 
habilidades motrices; además, una constante capacitación de los docentes de la 
Institución educativa o, en su defecto, la contratación de un profesional 
especializado en el área. También se recomienda la formación de talleres con la 
participación de los padres de familia y ayudar, de este modo, al entrenamiento 
del infante mientras permanece en casa. Finalmente, concientizar a los docentes, 
padres y alumnos de la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo integral 
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LISTA DE COTEJO 
Código  ---------------------------------------------------------------------------- 
Edad:           4 años 
Aula:  
 
     Nº 
 








 COORDINACIÓN VISO- MANUAL   
1 Rasga papel con los dedos índice y pulgar   
2 Traza líneas rectas y curvas   
3 Colorea un dibujo respetando las bordes   
4 Punza el contorno de un dibujo   
5 Enhebra cuentas en un pasador    
6 Recorta figuras grandes por los bordes   
7 Moldea bolitas de plastilina con las manos   
8 Se dibuja como niño o niña   
9 Destapa y tapa una botella   
10 Arma un rompecabezas de 10 piezas   
11 Embolilla papel crepe con los dedos índice y pulgar   
12 Abotona su mandil   
13 Encuentra el final del laberinto en una hoja gráfica   
14 Copia la figura de un circulo    
 MOTRICIDAD FACIAL   
15 Hace gestos con su cara de feliz, triste, enojado, asombro.   
16 Guiña un ojo, luego el otro   
17 Saca la lengua y lo mueve de arriba abajo, derecha e izquierda.   
18 Frunce y levanta las cejas.   
19 Infla una mejilla, luego la otra.   
20 Cierra y abre los ojos.   
 COORDINACIÓN  GESTUAL    
21 Realiza el saludo con un títere.    
22 Abre y cierra las manos.   
23 Teclea la mesa con los dedos uno a uno   
24 Presiona la yema del dedo pulgar con los demás dedos de la mano.   
 COORDINACIÓN  FONETICA   
25 Realiza sonidos onomatopéyicos   
       26 Realiza un silbido   
27 Pronuncia la vocal con que empieza una figura.   










A 23-28 LOGRO PREVISTO 
B 15-22 EN PROCESO 
C   0-14 EN INICIO 
 
































TRAZA LINEAS RECTAS Y CURVAS 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: ----------------------------------------------------------------------









COLOREA EL DIBUJO  RESPETANDO LOS BORDES 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: -----------------------------------------------------------------------












PUNZA EL CONTORNO DEL DIBUJO 
NOMBRE DEL ALUMNO: -----------------------------------------------------------------------








RECORTA LA FIGURA POR LOS BORDES 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: -----------------------------------------------------------------------








YO SOY ASI 
 



































ENCUENTRA EL FINAL DEL LABERINTO 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: -----------------------------------------------------------------------







COPIA LA FIGURA DEL CIRCULO 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: -----------------------------------------------------------------------




































1.- TRAZA LINEAS RECTAS Y CURVAS: 
Se considerará 1 punto si el niño traza las líneas sin salirse del espacio y 0 punto 
si el niño se sale del espacio delimitado. 
 
2.- COLOREA UN DIBUJO RESPETANDO LOS BORDES: 
Se considerará 1 punto si el niño colorea sin salirse de la figura o saliéndose un 
mínimo y 0 puntos si el niño colorea fuera de la figura sin respetar los bordes. 
 
3.-PUNZA EL CONTORNO DE UN DIBUJO: 
Se considerará 1 punto si el niño punza sobre el contorno de la figura  y 0 punto si 
el niño punza fuera de la figura. 
 
4.-RECORTA FIGURAS GRANDES POR LOS BORDES: 
Se considerará 1 punto si el niño logra cortar la figura entera no exactamente por 
los bordes, puede ser dejando poco espacio  y 0 punto si el niño corta un pedazo 
de la figura. 
 
5.-SE DIBUJA COMO NIÑO O NIÑA: 
Se considerará 1 punto si el niño se dibuja con sus partes gruesas de su cuerpo 
(cabeza, tronco, extremidades superiores-brazos  y extremidades inferiores-
piernas)  en su cara tiene que estar los ojos, la nariz y la boca y 0 punto si el niño 
omite alguna de estas piezas. 
 
6.-ENCUENTRA EL FINAL DEL LABERINTO: 
Se considerará 1 punto si el niño logra encontrar el final del laberinto  y 0 punto si 
el niño no encuentra el final del laberinto. 
 
7.-COPIA LA FIGURA DE UN CÍRCULO: 
Se considerará 1 punto si el niño copia la figura, no exactamente bien redondeada 
pero si que una punto de inicio con el final y quede cerrado ese círculo  y 0 punto 


































LISTA DE COTEJO "MOTRICIDAD FINA" 
















25 28 1 25 0 
 
1 26 
25 28 2 23 2 
 
2 14 
25 28 3 16 9 
 
3 25 
25 28 4 15 10 
 
4 26 
25 28 5 20 5 
 
5 26 
25 28 6 6 19 
 
6 23 
25 28 7 23 2 
 
7 27 
25 28 8 7 18 
 
8 24 
25 28 9 25 0 
 
9 21 
25 28 10 22 3   10 22 
25 28 11 25 0 
 
11 20 
25 28 12 14 11 
 
12 18 
25 28 13 1 24 
 
13 20 
25 28 14 25 0 
 
14 23 
25 28 15 25 0   15 27 
25 28 16 7 0 
 
16 25 
25 28 17 25 0 
 
17 22 
25 28 18 25 0 
 
18 18 
25 28 19 16 9 
 
19 18 
25 28 20 25 0 
 
20 23 
25 28 21 25 0 
 
21 19 
25 28 22 25 0 
 
22 27 






25 28 23 21 4 
 
23 26 
25 28 24 24 1 
 
24 18 
25 28 25 25 0 
 
25 21 
25 28 26 20 5 
 
TOTAL 559 
25 28 27 25 0 
 
PROMEDIO 22.36 





        
      
ESCALA  DE  KÜDER - 
RICHARDSON 
      
81%  A MÁS =  MUY FACIL 
      
61 % A 80 % = 
RELATIVAMENTE FACIL 
      
51 % A 60 % = DIFICULTAD 
ADECUADA 
      
31 % A 50 % = 
RELATIVAMENTE DIFICIL 
      
11 %  A 30 % = DIFICIL 
      



















































1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 14 
3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
9 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
10 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
11 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
13 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
14 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
17 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
18 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
19 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 18 
20 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
21 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
24 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 18 
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                              TABLA DE KÜDER  
RICHARDSON 
   
VARIANZA DE LA 
SUMA 
                0.53 a menos = confiabilidad 
nula 
   
12.8 
                0.54 a 0.59 = confiabilidad 
baja 
                        0.60 a 0.71 = muy confiable 





0.72 a 0.99 = excelente 
confiabilidad 
                        1.0 = confiablidad perfecta 
                         
Nº 
Dimensiones COORDINACIÓN VISO- MANUAL 
Docentes I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 
S. 
Total 
1  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
2  1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 
3  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11 
4  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
5  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
6  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11 
7  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
8  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11 
9  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 9 
10  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 9 
11  1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7 
12  1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 
13  1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
14  1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10 
15  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
16  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
17  1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 9 
18  1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 
19  1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 8 













Alumnos I15 I16 I17 I18 I19 I20 
S. 
Total 
I21 I22 I23 I24 
S. 
Total 
I25 I26 I27 I28 
S. 
Total 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 26 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 14 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 25 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 26 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 26 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 23 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 24 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 21 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 22 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 18 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 23 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
21  1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 8 
22  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
23  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 
24  1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 8 
25  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 9 





 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 25 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 22 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 18 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3 18 
 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 23 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 19 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 26 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3 18 
 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 21 


















Matriz de consistencia 
PROBLEMA GENERAL 
-¿Cuál es el Nivel de la 
Motricidad Fina de  los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 




-¿Cuál es el nivel   de la 
Coordinación viso -manual 
de  los niños 4 años de la 
I.E.I.  Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015? 
-¿Cuál es el nivel de la 
Motricidad facial de  los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015? 
-¿Cuál es el nivel  de la 
OBJETIVO GENERAL 
 -Determinar el nivel de 
la Motricidad Fina de los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 -Determinar el nivel de 
la Coordinación viso- 
manual de los niños 4 
años de la I.E.I.  Milagros 




-Determinar el nivel de 
la Motricidad facial de los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015. 
 





















































- Realiza laberintos  
- Copia formas  
 
-Hace  gestos 
-Guiña 





Motricidad gestual de  los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015? 
-¿Cuál es el nivel de la 
Motricidad fonética de  los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015? 
Motricidad gestual de los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
Martín de Porres -2015. 
 
-determinar el nivel de la 
Motricidad fonética de los 
niños 4 años de la I.E.I.  
Milagros de Dios San 
















-Frunce y levanta las 
cejas 
-Infla la mejilla 
-Cierra y abre los ojos 
 
-Utiliza títeres 


























 DISEÑO:  
-NO EXPERIMENTAL - 
TRANSECCIONAL 
 
-POBLACIÓN - MUESTRA: niños 4 años 
de la I.E.I.  Milagros de Dios San Martín 
de Porres -2015. 
SEGÚN EL CUADRO: 
 
I.E.I.  Milagros de 
Dios San Martín de 
Porres -2015.” 
NIÑOS DE 4 
AÑOS 
AULA ROSADA           25 
AULA  CELESTE           27 
TOTAL           52 
 
 
PARA EVALUAR LA VARIABLE: 




LA  OBSERVACIÓN 
 
INSTRUMENTO: 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE:  
LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 4 AÑOS 
 
Según Mesonero (2005)  
VARIABLE: MOTRICIDAD FINA:  
Son actividades de movimientos finos que necesitan de una precisión, un 
elevado nivel de coordinación y maduración neuromotriz. 
 
DIMENSIONES DE LA MOTRICIDAD FINA:  
 
1. COORDINACIÓN VISO MANUAL.-Son movimientos finos coordinados 
de las manos, guiados por estímulos visuales.  
 
2. MOTRICIDAD FACIAL.- Es la capacidad de realizar movimientos con 
los músculos de la cara, esto le posibilita al niño relacionarse con el 
mundo, expresar sentimientos y emociones y comunicarse a través de 
los gestos.     
 
3. MOTRICIDAD GESTUAL.-Es el dominio global de la mano, como de 
cada una de sus partes: los dedos, el conjunto de todos ellos; esto 
permite una autonomía de la mano con respecto al brazo y al tronco. 
 
4. MOTRICIDAD FONÉTICA.-Es la capacidad de emitir sonidos que poco 
a poco ira perfeccionando, posibilitando así sistematizar su lenguaje 







OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS CATEGORIA NIVEL 















- Realiza laberintos  
- Copia formas  
 







Traza líneas rectas y curvas 
Colorea un dibujo respetando las bordes 
Punza el contorno de un dibujo 
Enhebra cuentas en un pasador 
Recorta figuras grandes por los bordes 
Moldea bolitas de plastilina con las manos 
Se dibuja como niño o niña 
Destapa y tapa una botella 
Arma un rompecabezas de 10 piezas 
Embolilla papel crepe con los dedos índice y pulgar 
Abotona su mandil 
Encuentra el final del laberinto en una hoja gráfica 
Copia la figura de un circulo 
MOTRICIDAD FACIAL 
 
-Hace  gestos 
-Guiña 
-Mueve la lengua 
-Frunce y levanta las cejas 
-Infla la mejilla 
-Cierra y abre los ojos 





Guiña un ojo, luego el otro 
Saca la lengua y lo mueve de arriba abajo, derecha e 
izquierda. 
Frunce y levanta las cejas. 
Infla una mejilla, luego la otra. 








-Mueve las manos 
-Teclea 
-Presiona 





Abre y cierra las manos. 
Teclea la mesa con los dedos uno a uno. 




-Realiza sonidos  
-Pronuncia  
-Entona 





Realiza un silbido 
Pronuncia la vocal con que empieza una figura. 
Entona una canción 
 
 
 
56 
 
 
 
57 
 
 
 
58 
 
 
 
59 
 
 
 
60 
 
 
 
61 
 
 
 
62 
 
 
